












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一一 I七五~I竺一空?????L - i |/E  I/E 
1903 C明 36) 111，111 I 257，274 I 164，604 I 43.2 i 67.5 I 
1906 C明 39) 107，641 I 391，110 I 172，719 I 27.5 62.3 
1908 (明 41) 150，565 I 473，201 I 236，22日 31.8 I 63.7 
1913 (大 2) 189，927 I 559，407 I 327，177 I 34.0 I 58.1 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0.8 0.9 0.4 1.0 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1，018，070 1918 (大 7)








































42，712，946 21. 1 
5，731， 150 2.8 
霊大兵山







1， 008， 612 0.5 
1， 645，206 0.8 
1， 362， 491 0.7 
6，343，355 3. 1 
1，287，282 0.6 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1907 1912 1921 
〈明治40) (大正1) (大正10)
人 郡 部 41，019，256 43，398，736 45，371，443 
市{ ~大都市 5，005，919 5，247，113 5，479，086 
口
部 6大都市以外 3，293，825 3，752，151 4，540，952 
震
郡 部 55，936，013 89，206，966 277，915，585 
市{ ~大都市 10，458，555 14，660，258 58，522，282 
入
部 6大都市以外 4，785，397 7，637，207 35.997，037 
一人当収税り
郡 部 1. 36 2.06 6.13 
市{ :大都市 2.09 2.79 10.68 

















立 (備考)1. 市町村税収入額は，前掲書『明治大正財政詳覧~ p.520， Pp.570-77に拠る。
2. 人口数に関しては，国勢調査実施以前の明治40，大正 1年の両年度分は I戸口
調査J C本籍人口調査，明治41年，大正 2 年，内閣統計局『日本帝国統計年鑑~)Iこ
拠り，実施後の大正10年度分は第 l回国勢調査(大正9年〉に基づく数値CW日本経














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































|就くま率|出席率|実質就率 D=A-C ) I (B) I C=AxB 
明治 6 28.1 72.7 20.4 7.7 
9 38.3 74.9 28.7 9.6 
11 41.3 70.3 29.0 12.3 
13 41.1 70.5 29.0 12.1 
15 48.5 64.9 31. 4 17.1 
17 50.8 65.8 33.4 17.4 
19 46.3 65.2 30.2 16.1 
21 47.4 67.9 32.2 15.2 
23 48.9 72.4 35.5 13.4 
25 55.1 75.4 41. 5 13.6 
27 61.7 76.8 47.8 13.9 
29 64.2 79.9 51. 2 13.0 
31 68.9 80.2 55.2 13.7 
33 81.5 83.2 67.8 13.7 
35 91.6 85.6 78.4 13.2 
37 94.4 87.9 83.0 11.4 
39 96.3 90.3 87.0 9.3 
41 97.8 92.5 90.5 7.3 
43 98.1 92.4 90.6 7.5 
大正 1 98.2 92.7 90.9 7.3 
3 98.3 93.9 92.3 6.0 
5 98.6 94.6 93.2 5.4 
7 98.9 93.5 92.5 6.4 

























































































































































































































































































































































































































Z 44 42 40 38 " ou 3-'1 32 30 
八
(%) 
地方歳出総額| 府 市 村
明治 24 19.0 5.0 23.6 
29 21.4 8.1 21.4 35.3 
34 28.1 20.6 21.5 39.0 
39 26.1 17.1 16.8 40.8 
41 27.6 17.3 20.9 46.5 
43 26.8 16.8 15.3 43.1 
大正 1 24.1 18.0 11.0 41.0 
3 23目5 16.0 14.0 38.0 
5 24.5 18.0 13.0 49.0 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20.5 6.6 4.2 4.2 0.5 36.0 39.6 
17.3 5.2 3.0 2.9 0.2 28.6 30.6 
1.1 5.6 2.0 2.3 0.7 11. 7 13.7 
1.1 3.5 2.6 1.9 0.2 9.3 10.4 
1.3 7.1 1.4 1.6 0.4 11.9 13.2 
0.4 4.5 1.3 1.2 0.5 8.0 9.4 
0.3 3.0 2.0 1.1 0.4 6.9 8.2 




業料ヲ徴ス Jレ児 童数 〈人〉 C/A D/B 
増額/者|減額ノ者|一部免除/者!
言十 C%) C%) 
D 
479 3，692 52，968 6.0 17.9 
4，001 326 252 224，292 49.7 68.5 
4，047 2，649 655 27，656 8.7 18.8 
4，898 24，007 65 102，289 23.3 38.7 
2，096 一 46，624 14.4 31.7 
62 14，346 103 54，030 7.1 19.2 
8，055 23，035 6.7 16.3 
2，743 3 14，881 1.6 5.7 
1，571 4，991 1.5 3.8 
796 2，817 1.1 1.6 
25 2，176 5，844 1.2 3.5 
153 3，370 5.9 2.6 
1，116 852 4，927 3.2 6.1 
5，110 227 18，635 6.8 12.6 
15，551 54，845 10.4 20.6 
94 3，601 388 15，285 3.1 7.3 
1，969 159 6，011 1.1 4.2 
166 1，281 1.2 1.2 
182 1，645 4，527 1.0 4.3 
122 立， 380 8，759 3.8 10.3 
213 13，750 3.6 12.7 
601 4，761 3，047 28，093 19.0 24.5 
1，871 7，746 1.1 4.9 
154 8，338 427 32，692 4.3 15.5 
486 1，658 1.8 1.2 
166 2，720 19 9，302 2.3 8.8 
1，503 1，571 6，339 4.5 6.5 
4，866 18，086 3‘8 7.3 
1，095 3，549 2.2 3.9 
1，619 6，202 1.9 3.8 






明治29 42.4 5.1 1.7 20.8 0.1 70.7 
32 31.2 3.8 1.0 7.7 44.4 
35 12.8 5.0 0.9 7.5 0.0 26.9 
38 12.4 1.4 0.7 1.2 0.1 16.5 
41 14.7 3.0 0.3 1.5 0.0 20.1 
44 10.6 1.4 0.3 2.9 0.2 15.7 
大正3 10.8 0.5 0.5 1.3 0.4 13.8 







A B CA11 C 定額ヲ納ム Jレ者
震
海 道 1，345 295，938 81 48，797 
京都阪
455 327，638 226 219，713 
392 147，284 34 20，305 
420 264，108 98 73，319 
神 奈 JlI 291 147，106 42 ・ 44，528 
兵
庫崎 619 281，796 44 39，519 
長新
389 141，552 26 14，980 
菜潟馬
886 260，362 14 12，135 
群 273 132，211 4 3，420 
千 450 174，423 5 2，021 
奈春 城木
567 169，082 7 3，643 
427 131，552 25 3，217 
良重 349 80，300 11 2，959 
442 148，105 30 13，298 
愛 知 627 266，448 65 39，294 
静岐 岡 487 210，742 15 11，202 
阜 468 144，006 5 3，883 
岩 森手 431 109，953 5 1，115 
福育 417 106，513 4 2，700 
井 287 85，214 11 6，257 
石 JlI 391 108，515 14 13，537 
富 山 332 114，612 63 19，684 
同 山 539 157，067 6 5，875 
広山 島 697 210，379 30 23，773 ロ 398 135，187 7 1，172 
和 歌 山 386 105，654 9 6，397 
香 )1 220 96，835 10 3，265 
福
賀本阿
555 249，349 21 13，220 
熊佐 179 91，986 4 2，454 
526 163，545 10 4，583 
















































30.0 0.4 14.8 146.648 28.578 23.749 1，724 2.300 
13.1 









I 16.0 14.2 
0.8 I 23.8 



















































- 1 229.622 
96.951 2.720 

















































- I 1.2 10.675 287 
7.6 






























































































































































420 98，677 1，662，249 




1，702 2，535 636，594 54，795 





































































































































(市←高，町村一低)， 1Il (市ー低，町村一高)， N (市一低，町村低)に区分
不均衡が著しくないもの CIとN，但し， NI土「持ち出し」の絶対比率が最高〉
る〕を意味する。














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7.6 29 380 
41 
58 



































































































42.9 72 168 
































































































































































































































































































































































































1 I I I m I N 1" V '1 %弱%
9961 55，84213，157，0511 321，2041 49，6091 8.01 10.21 1.6 
8211 52，2321 994，1101 HO，5851 14，9061 5.81 11.11 1.5 
2811 151，05611，650，3401 193，4971 16，2421 4.21 11.71 1.0 
8561 53，93911，034，9541 145，1161 14，3451 9，61 14.01 1.4 
日701 69，55112，613，6851 325，1421 42，4851 5.51 12.41 1.6 
27，0861 1， 1忌7，0151 172，6331 22 ， 388j 8.01 14.91 1.9 
22，60612，404，8221 344，9691 36，5351 11.41 14.31 1.5 
-11，482，7981 234.3501 25，9171 -1 15.81 1.7 
12，5871 1，315，6501 179，7931 24，1341 8.41 13.71 1.8 
1，637，4551 252，2361 26，7641 -1 15.41 1.6 
5，4但ω一1印9
9，2501 1， 179，3701 185，9261 19，2791 12.71 15.81 1. 6 
4，3971 779，8121 106，9071 10，6801 5.71 13.71 1.4 
17，10011，257，7051 195，5961 18，5731 13.2j 15.61 1.5 
68，17912，145，7941 295，6941 29，6921 9.81 13.81 1.4 
17，10811，697，3821 278，5341 26，8101 11.71 16.41 1.6 
8，8551 652，0541 99，0771 14，0691 6.61 15.21 2.2 
4，5731 958，3901 122，4581 8，4141 14.51 12.71 0.9 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































市 部 郡 部
H/I W/lI[ 
義務教育費|配当額 義務教育費!配当額
(1) (H) (1I[) (W) % % 
大正 7 16.483.236 1.159.394 61.427.249 7.0 14.3 
8 25.357.237 1，184.937 91，356.019 8.977.287 4.7 9.8 
9 36.432.123 1，262.039 124.752.523 8.747.631 3.5 7.0 
10 44，574.203 1，332，280 129，999，523 8，839，374 3.0 6.8 
11 43，277，158 1，395，034 140，793.465 9，155.318 3.2 6.5 
12 48.473.879 3.818.724 147.628.113 36.717，345 7.9 24.9 
13 46.794.483 3.952.505 156.519.938 37.041.170 8.4 23.7 
14 56，421， 715 4，246，811 154.858.336 36，182.707 7.5 23.4 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































使 途 別 内訳
交付 金 額
教俸充員当増額 改教善育充施当設額 I 住軽減民(充E負)当担額 n/I 
(1) % 
大正 7 252.236 220.776 25.425 6.035 2.4 
8 244.529 231.087 9.333 4.109 1.7 
9 255.673 234.624 4.223 16.826 6.6 
10 245.071 226.558 1. 715 16.798 6.9 
11 245.354 200.663 11.325 33.366 13.6 
12 981. 531 270.349 70.677 640.505 65.3 
13 972.524 273.380 88.693 610.451 62.8 
14 959.093 314.019 97.104 547.970 57.1 
15 1.700.522 27.108 353.293 1.320.121 77.6 
千葉県における負担金の使途別充当状況の推移第18表
〔出所〕千葉県教育委員会編『千葉県教育百年史』第2巻，昭和49年.P.50。
表中「住民負担軽減j とは戸数割!lfg-加税等の軽減をしづ。
〈備考)1. 
2. 
二
O
市
町
村
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
の
成
立
刷
の
経
路
、
す
な
わ
ち
、
議
会
の
協
賛
を
経
ず
天
皇
の
大
権
に
よ
り
発
せ
ら
れ
る
勅
令
↓
文
部
大
臣
↓
依
命
通
牒
↓
地
方
長
官
↓
市
町
村
長
と
い
う
行
政
的
経
路
を
へ
て
、
市
町
村
負
担
軽
減
(
戸
数
割
附
加
税
の
軽
減
)
を
目
的
と
す
る
財
政
補
給
金
的
性
情
を
併
せ
有
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
第
四
条
じ
よ
り
資
力
薄
弱
町
村
に
交
付
さ
れ
る
特
別
交
付
金
は
、
成
立
直
後
の
こ
の
時
点
で
は
、
義
務
教
育
無
償
化
の
肢
行
性
に
よ
る
「
教
育
財
政
」
上
の
不
均
衡
を
是
正
す
る
と
い
う
、
限
定
さ
れ
た
財
政
調
整
機
能
し
か
も
た
な
か
っ
た
が
、
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
地
方
財
政
の
不
均
等
が
激
化
す
る
の
に
と
も
な
っ
て
、
ま
た
負
担
金
が
財
政
補
給
金
的
性
絡
を
強
め
て
い
く
の
に
と
も
な
っ
て
、
そ
の
財
政
調
整
機
能
も
漸
次
つ
よ
ま
っ
て
い
(
初
)
っ
た
の
で
あ
る
。
四
中
央
集
権
的
地
方
財
政
構
造
の
再
編
成
と
負
担
金
の
役
割
第
一
章
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
明
治
地
方
財
政
制
度
は
、
明
治
末
か
ら
第
一
次
大
戦
に
か
け
る
時
期
に
進
行
し
た
市
町
村
財
政
の
窮
乏
化
と
構
造
的
変
化
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
危
機
に
お
ち
い
り
破
綻
し
つ
つ
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
明
治
地
方
財
政
制
度
の
基
本
的
枠
組
み
(
付
国
政
事
務
の
市
町
村
分
任
制
l
国
政
委
任
事
務
費
の
優
位
、
同
国
家
財
源
の
擁
護
1
国
税
附
加
税
制
度
に
よ
る
地
方
課
税
制
限
)
↓
義
務
教
育
費
の
膨
張
土
戸
数
割
附
加
説
の
乱
徴
L
国
税
附
加
税
制
度
の
形
骸
化
↓
国
家
税
減
酒
渇
の
危
機
、
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
地
方
財
政
の
「
明
治
的
中
央
集
権
構
造
」
自
体
が
抜
さ
が
た
い
ジ
レ
ン
マ
に
焔
っ
て
い
た
。
政
府
は
、
こ
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
を
克
服
す
る
道
と
し
て
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
道
の
分
岐
点
に
立
た
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
明
治
地
方
財
政
制
度
の
「
{
自
治
ニ
O
二
性
」
を
規
定
し
た
基
本
的
枠
組
み
を
修
正
す
る
か
一
合
か
、
ま
た
修
正
し
な
い
場
合
に
は
さ
き
の
ジ
レ
ン
マ
に
と
う
対
処
す
る
か
、
い
い
か
え
れ
ば
、
行
財
政
の
分
権
化
を
め
ざ
す
、
根
本
的
税
制
整
理
を
軸
と
し
た
国
・
地
方
含
通
ず
る
税
財
政
改
草
の
断
行
と
い
う
第
一
の
道
を
と
る
か
、
そ
れ
と
も
、
明
治
地
方
財
政
制
度
の
基
本
的
枠
組
み
は
玄
え
ず
に
、
財
政
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
中
央
集
権
形
態
を
修
正
す
る
方
向
、
す
な
わ
ち
国
庫
補
助
金
に
よ
る
中
央
集
権
構
造
の
再
編
・
補
修
と
い
う
第
二
の
道
を
と
る
か
、
こ
の
二
つ
の
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
た
。
第
一
の
道
に
沿
っ
た
試
み
も
な
さ
れ
た
Q
す
で
に
臨
時
教
育
会
議
の
審
議
過
程
で
も
、
戸
数
割
課
税
等
の
整
理
の
必
要
性
は
つ
よ
く
叫
ば
れ
て
い
た
。
だ
が
、
大
正
七
年
度
決
算
に
よ
れ
ば
、
戸
数
割
ほ
、
道
府
県
税
分
と
市
町
村
税
分
を
合
せ
て
総
額
一
億
一
三
二
八
万
円
に
上
り
、
同
年
度
の
国
税
所
得
税
収
入
額
と
ぽ
ぽ
同
規
模
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
戸
数
割
の
整
理
は
抜
本
的
税
制
整
理
に
よ
ら
な
け
れ
ば
困
難
な
状
態
だ
っ
た
と
い
え
る
G
こ
う
し
た
な
か
で
、
大
正
八
年
第
四
一
議
会
で
つ
財
政
整
理
ニ
関
ス
(
但
)
ル
臨
時
調
査
機
関
設
置
ノ
建
議
い
」
が
な
さ
れ
、
翌
年
五
月
政
府
は
臨
時
財
政
経
済
調
査
会
を
設
け
た
。
問
調
寮
会
は
大
正
一
一
年
七
月
に
税
制
整
理
案
を
答
申
し
た
が
、
こ
れ
は
、
国
税
に
一
般
所
得
税
の
補
完
税
と
し
て
一
般
財
産
税
を
創
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
租
お
よ
び
営
業
税
を
全
部
地
方
に
委
譲
す
る
と
い
う
、
文
字
通
り
の
根
本
的
税
制
整
理
案
で
あ
っ
た
。
だ
が
結
局
こ
の
案
は
、
財
産
説
創
設
-
反
対
論
が
強
硬
と
な
っ
た
た
め
に
政
府
の
参
考
案
に
と
ど
め
ら
れ
臼
の
目
を
み
ず
ぷ
終
っ
た
。
後
に
、
地
方
独
立
税
主
義
に
も
と
づ
く
地
方
分
権
的
税
制
改
革
論
と
い
わ
れ
た
「
両
税
委
譲
案
」
(
昭
和
四
年
田
中
内
閣
提
案
)
の
挫
折
に
結
着
を
み
た
よ
う
に
、
こ
の
根
本
的
税
制
整
理
を
志
向
す
る
第
一
の
道
は
、
一
O
年
の
係
争
を
経
て
結
局
は
実
現
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
代
っ
て
場
当
り
的
な
税
制
整
理
が
行
わ
れ
た
。
政
府
は
、
ま
ず
、
大
正
一
O
年
に
府
県
税
戸
数
割
規
則
を
制
定
し
、
従
来
そ
の
賦
課
に
な
ん
ら
規
制
の
な
か
っ
た
戸
数
割
課
税
に
初
め
て
一
定
の
基
準
を
定
め
そ
の
諜
税
力
を
拘
束
し
た
。
次
い
で
、
大
正
一
五
年
に
は
よ
り
規
模
の
大
き
い
地
方
税
制
整
理
を
行
っ
た
。
こ
の
整
理
も
、
主
と
し
て
府
県
と
市
町
村
聞
の
税
源
移
動
や
独
立
税
制
度
の
整
備
に
主
力
が
お
か
れ
、
若
干
の
負
担
の
均
衡
化
や
一
時
的
な
財
源
補
給
、
さ
ら
に
税
制
の
あ
る
程
度
の
近
代
化
を
達
成
し
た
も
の
の
-
結
局
は
従
来
の
地
方
税
源
内
に
お
け
る
弥
縫
的
整
(
m
M
)
 
理
に
終
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
、
大
正
中
期
か
ら
末
期
に
か
け
る
税
制
整
理
の
経
過
と
は
対
腕
的
に
、
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
は
、
地
方
財
政
窮
迫
の
緩
和
と
い
う
税
制
整
理
の
目
的
の
一
部
(
戸
数
割
附
加
税
の
軽
減
)
を
負
担
金
増
額
に
際
し
て
充
た
し
て
い
き
、
財
政
補
給
金
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
っ
た
。で
は
、
な
ぜ
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
と
い
う
特
定
補
助
金
に
よ
っ
て
財
政
調
整
的
財
政
政
策
の
道
を
と
り
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
国
と
地
方
の
行
政
事
務
の
再
配
分
を
せ
ず
、
根
本
的
税
制
整
理
も
実
施
し
な
い
と
い
う
前
提
の
下
で
は
、
つ
ま
り
、
明
治
地
方
財
政
制
度
の
基
本
的
枠
組
み
を
堅
持
し
な
が
ら
市
町
村
財
政
の
構
造
的
変
質
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
国
庫
補
助
金
に
よ
る
、
地
方
財
政
の
中
央
集
権
構
造
の
再
編
成
が
、
市
町
村
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
の
成
立
最
も
効
率
的
な
方
法
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
義
務
教
育
は
貧
富
の
別
な
く
課
せ
ら
れ
る
強
制
教
育
の
一
面
を
も
つ
た
め
、
義
務
教
育
費
は
、
「
画
一
的
」
で
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
な
性
格
の
経
費
と
な
り
、
市
町
村
の
経
費
構
造
に
対
し
て
都
市
、
農
山
漁
村
を
関
わ
ず
人
口
(
児
童
数
)
に
比
例
し
た
一
般
的
構
造
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
歳
出
に
占
め
る
義
務
教
育
費
の
比
重
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
、
こ
の
経
費
に
対
し
て
交
付
さ
れ
る
国
庫
資
金
は
、
財
源
補
給
金
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
可
能
性
が
大
き
か
っ
た
。
特
に
、
義
務
教
育
費
負
担
の
重
圧
は
、
そ
れ
に
あ
え
い
で
い
た
町
村
住
民
に
は
、
戸
数
割
附
加
税
重
課
の
苦
痛
と
一
体
の
も
の
と
映
り
、
そ
れ
ゆ
え
義
務
教
育
費
に
対
す
る
国
庫
補
助
金
に
税
制
整
理
の
代
役
を
課
し
や
す
い
状
況
が
醸
成
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
地
方
財
政
政
策
面
か
ら
の
条
件
が
、
時
の
文
教
政
策
と
結
合
し
た
の
で
あ
る。
第
一
次
大
戦
を
契
機
に
、
帝
国
主
義
国
家
と
し
て
本
格
的
に
台
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
わ
が
国
は
、
ち
ょ
う
ど
教
育
体
制
の
再
編
成
期
に
あ
り
、
教
育
内
容
改
善
、
動
揺
す
る
国
民
思
想
の
統
合
策
を
い
そ
ぐ
必
要
に
迫
ら
れ
て
、
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
伝
達
装
置
と
し
て
の
学
校
施
設
の
整
備
、
地
方
教
員
の
地
位
向
上
と
国
家
機
構
へ
の
従
属
と
固
定
化
を
図
る
た
め
、
宿
願
の
義
務
教
育
費
に
対
す
る
本
格
的
国
庫
補
助
策
の
実
施
を
求
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
国
庫
補
助
金
政
策
に
よ
る
義
務
教
育
へ
の
国
家
的
統
制
の
道
が
、
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
に
よ
る
中
央
集
権
的
財
政
調
整
の
道
と
適
合
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
、
大
正
中
期
以
降
、
政
界
の
一
方
の
花
形
と
な
っ
た
、
地
方
独
二
C
一ニ
市
町
村
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
の
成
立
立
税
主
義
と
地
方
分
権
的
税
制
改
革
を
め
ざ
す
両
税
委
譲
論
と
対
抗
し
な
が
ら
、
現
実
の
歴
史
的
過
程
で
実
現
し
て
い
っ
た
の
は
、
附
加
税
主
義
の
弥
縫
的
税
制
整
瑚
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
税
制
整
理
を
補
完
し
か
っ
そ
れ
と
連
動
す
る
形
で
遂
行
し
た
、
義
務
教
育
費
民
庫
負
担
金
の
財
政
補
給
金
的
性
格
の
強
化
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
一
九
一
八
年
に
成
立
し
た
市
町
村
，
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
の
、
昭
和
初
期
に
至
る
ま
で
の
日
本
地
方
財
政
展
開
過
程
に
お
け
る
役
割
は
、
危
機
に
ひ
ん
し
破
綻
し
つ
つ
あ
っ
た
、
財
産
収
入
・
附
加
税
を
中
心
と
す
る
明
治
則
の
中
央
集
権
的
地
方
財
政
構
造
を
、
わ
が
国
に
お
け
る
「
帝
国
主
義
財
政
」
の
形
成
期
に
対
応
し
た
、
附
加
税
・
国
庫
補
助
金
を
輸
と
す
る
体
系
へ
と
再
編
成
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
市
町
村
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
の
成
立
は
、
こ
う
し
た
わ
が
回
戦
前
期
に
お
け
る
地
方
財
政
の
中
央
集
権
構
造
再
編
過
程
の
一
つ
の
起
点
を
な
し
、
昭
和
初
期
以
降
、
戦
時
国
家
独
占
資
本
主
義
の
も
と
で
の
地
方
財
政
の
国
独
資
的
再
編
過
程
を
準
備
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ハ
1
〉
学
制
発
布
当
初
す
で
に
小
学
扶
助
委
託
金
と
し
て
文
部
省
経
費
の
ご
く
一
部
が
割
か
れ
て
い
た
。
内
藤
巻
一
回
三
郎
『
教
育
財
政
学
h
ハ
誠
文
堂
新
光
社
、
一
九
五
三
年
、
三
七
頁
。
〉
に
よ
れ
ば
、
文
部
省
経
費
の
約
一
八
銘
程
度
が
、
大
学
校
を
含
む
全
学
校
へ
の
補
助
費
に
用
い
ら
れ
た
。
ハ
2
)
こ
の
間
の
国
庫
補
助
金
の
歴
史
的
経
緯
は
、
藤
間
武
夫
『
日
本
地
方
財
政
発
展
史
』
(
河
出
書
房
、
一
九
四
九
年
〉
、
九
九
t
一
O
五
頁
、
二
三
七
t
四一
頁
。
中
島
太
郎
『
近
代
日
本
教
育
制
度
史
』
ハ
岩
崎
学
術
出
版
社
、
一
九
六
九
年
)
第
一
四
章
第
一
節
に
詳
し
い
。
二
O
四
ハ
3
〉
こ
の
四
案
と
は
、
「
市
町
村
立
小
学
校
費
国
庫
補
助
法
案
」
(
尾
略
行
雄
ほ
か
九
名
提
出
)
、
「
市
町
村
教
育
費
国
庫
補
助
に
関
す
る
建
議
案
」
(
原
敬
ほ
か
七
名
提
出
〉
、
「
義
務
教
育
費
国
庫
補
助
に
関
す
る
建
議
案
」
(
西
村
丹
治
郎
ほ
か
二
名
提
出
〉
、
「
小
学
校
教
員
俸
給
国
庫
補
助
に
認
す
る
建
議
案
」
ハ
石
黒
涌
一
郎
ほ
か
六
名
提
出
〉
で
あ
る
(
『
大
日
本
帝
国
議
会
誌
』
第
一
O
巻、
一
四
二
五
頁
)
。
〈
4
〉
前
掲
書
、
藤
田
『
発
展
史
』
二
四
一
一
頁
。
(
5
〉
臨
時
教
育
会
議
は
、
日
本
教
育
政
策
史
上
、
重
要
な
位
置
を
点
め
た
が
、
こ
の
会
議
に
隠
す
る
最
初
の
本
格
的
研
究
書
で
あ
る
司
臨
時
教
育
会
議
の
研
究
』
(
海
後
宗
臣
編
、
一
九
六
O
年
)
は
、
「
臨
時
教
育
会
議
は
大
正
後
半
に
お
け
る
教
育
の
諸
改
革
を
進
め
る
基
本
方
針
を
答
申
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
会
議
の
審
議
が
如
何
に
行
な
わ
れ
、
そ
こ
に
提
出
さ
れ
た
答
申
内
容
に
如
何
な
る
方
策
が
盛
ら
れ
て
あ
っ
た
か
は
、
日
本
近
代
教
育
史
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
答
申
が
大
正
か
ら
昭
和
初
年
に
か
け
て
の
教
育
体
制
を
決
定
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
後
昭
和
二
二
年
の
新
制
度
売
足
に
至
る
ま
で
の
わ
が
国
の
教
育
は
、
こ
の
臨
時
教
育
会
議
の
答
申
の
線
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
」
ハ
同
上
書
、
一
二
一
良
〉
と
述
べ
て
い
る
。
ハ
6
〉
文
部
省
教
育
史
編
纂
会
司
明
治
以
降
教
育
制
度
発
達
史
』
第
五
巻
、
九
一
ー
九
四
頁
。
以
下
、
臨
時
教
育
会
議
の
答
申
内
容
の
引
用
は
す
べ
て
こ
れ
に
拠
つ
み
に
。
(
7
〉
成
立
し
た
負
担
法
の
内
容
を
次
に
掲
げ
て
お
く
。
市
町
村
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
第
一
条
市
町
村
立
尋
常
小
学
校
ノ
正
教
員
及
准
教
員
ノ
俸
給
ニ
一
安
ス
ル
費
用
ノ
一
部
ハ
国
庫
之
ヲ
負
担
ス
第
二
条
前
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
国
庫
ノ
負
担
ト
シ
テ
支
出
ス
ヘ
キ
金
額
ハ
毎
年
度
予
万
円
ヲ
下
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
第
三
条
国
庫
文
出
金
ハ
第
四
条
ノ
規
定
エ
依
リ
交
付
ス
ル
金
額
ヲ
徐
キ
其
ノ
半
額
ハ
前
年
六
月
一
日
ニ
於
ケ
ル
市
町
村
立
尋
常
小
学
校
ノ
正
教
員
及
准
教
員
ノ
数
ニ
、
他
ノ
半
額
ハ
前
年
六
月
一
日
ニ
於
ケ
ル
市
町
村
ノ
就
学
児
童
数
ニ
比
例
シ
テ
之
ヲ
市
町
村
ニ
交
付
ス
第
四
条
文
部
大
臣
ハ
国
庫
支
出
金
ノ
十
分
ノ
一
7
超
エ
サ
ル
範
囲
内
ニ
於
テ
資
力
簿
弱
ナ
ル
町
村
ニ
対
シ
特
ニ
交
付
金
額
ヲ
増
加
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
得
第
五
条
本
法
ノ
適
用
ニ
付
テ
ハ
市
町
村
組
合
又
ハ
町
村
組
合
ハ
之
ヲ
市
町
村
ト
看
倣
ス
、
市
制
又
ハ
町
村
制
ヲ
施
行
セ
サ
ル
地
域
-
一
於
ケ
ル
市
町
村
ニ
準
ス
へ
キ
公
共
団
体
、
其
/
組
合
又
ハ
小
学
校
設
置
区
域
亦
向
シ
本
法
ノ
適
用
ニ
付
テ
ハ
市
町
村
立
尋
常
高
等
小
学
校
ニ
於
テ
尋
常
小
学
校
ノ
教
科
ヲ
授
F
へ
キ
部
分
ハ
、
之
ヲ
市
町
村
立
尋
宿
小
学
校
ト
肴
倣
ス
附
則
本
法
ハ
大
正
七
年
四
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
ハ
8
V
臨
時
教
育
会
議
第
一
回
答
申
「
理
由
」
(
前
掲
童
日
『
明
治
以
降
教
育
制
度
発
達
史
』
第
五
巻
、
九
二
質
汚
鳥
取
県
の
地
元
誌
『
図
伯
時
報
』
は
、
次
の
よ
う
な
「
月
給
の
安
い
小
学
校
教
員
と
巡
査
」
と
題
す
る
四
設
抜
き
の
か
こ
み
記
事
を
掲
載
し
、
「
師
範
学
校
卒
業
生
の
突
出
し
給
与
は
一
六
月
、
巡
査
教
習
所
出
身
者
初
任
給
は
一
五
円
五
O
銭
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
物
価
高
の
時
代
を
乗
り
切
る
に
は
、
独
身
者
で
な
け
れ
ば
お
ぼ
つ
か
な
い
。
」
ハ
同
誌
、
大
五
五
年
九
月
九
日
〉
と
小
学
校
教
員
の
低
給
与
の
実
態
を
問
題
と
し
て
い
る
。
ハ
9
〉
前
掲
書
『
明
治
以
降
教
育
制
度
発
達
史
』
第
五
巻
、
九
四
i
一
O
三
頁
。
(ω
〉
前
掲
書
、
藤
臼
『
発
展
史
』
三
四
五
t
六
賞
。
ハ
ロ
〉
「
臨
時
教
育
会
議
速
記
録
(
三
号
七
t
九
ど
(
前
掲
書
『
臨
時
教
育
会
議
の
研
究
』
六
九
頁
)
。
市
町
村
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
の
成
立
(
m
M
〉
前
掲
書
『
臨
時
教
育
会
議
の
研
究
』
一
三
九
頁
。
ハ
沼
〉
前
掲
書
、
藤
田
町
発
展
史
』
二
四
四
t
五
頁
。
(
日
)
『
帝
国
議
会
教
育
議
事
総
覧
』
(
臨
川
書
一
一
房
、
一
九
七
一
年
〉
第
四
巻
、
=
一
九
頁
。
〈
日
〉
こ
の
食
い
違
い
の
指
摘
は
、
「
文
部
次
官
ハ
教
員
実
質
ノ
改
善
ヲ
ス
ル
ト
言
7
、
内
務
次
官
ノ
御
答
弁
ニ
依
ル
ト
、
地
方
ノ
負
担
ヲ
軽
減
ス
ル
二
重
キ
ヲ
置
カ
レ
テ
居
ル
ト
云
フ
如
キ
、
文
部
内
務
両
省
ニ
於
テ
北
案
ガ
実
現
ス
ル
ト
、
其
割
合
-
一
於
テ
必
ズ
各
自
御
自
分
ノ
目
的
三
都
合
/
好
イ
ヤ
ウ
ニ
分
配
ス
ル
ノ
デ
ア
ラ
ウ
」
(
前
掲
曹
、
藤
田
司
発
展
史
』
二
六
五
頁
)
と
し
て
い
た
。
(
日
)
一
一
一
浦
藤
作
司
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
問
題
沿
革
史
』
ハ
一
九
二
九
年
〉
七
八
頁。
〈
口
)
同
上
書
、
八
八
t
九
頁
。
ハ
国
)
前
掲
書
『
明
治
以
降
教
育
制
度
発
遠
山
丈
』
第
五
巻
、
一
一
五
頁
。
ハ
ゆ
)
こ
の
視
学
官
会
議
答
申
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
道
府
県
に
於
け
る
資
力
薄
弱
な
る
町
村
の
認
定
方
法
及
び
同
町
村
に
交
付
す
べ
き
金
額
決
定
方
は
、
大
体
左
記
の
標
準
に
依
る
を
適
当
な
り
と
認
む
。
資
力
薄
弱
な
る
町
村
認
定
の
標
準
一
、
直
接
国
税
(
及
び
道
地
方
税
府
県
税
)
一
一
戸
当
(
又
は
一
人
当
)
の
納
額
が
道
府
県
内
一
戸
当
ハ
又
は
一
人
当
)
標
準
納
額
未
満
な
る
こ
と
。
一
、
戸
数
〔
又
は
人
口
)
が
道
府
県
内
町
村
の
標
準
戸
数
(
又
は
標
準
人
口
〉
に
達
せ
ざ
る
こ
と
。
て
町
村
税
戸
数
割
附
加
税
一
一
戸
当
(
又
は
一
人
当
〉
の
納
額
が
道
府
県
内
一
一
一
戸
当
(
又
は
一
人
当
〉
標
準
納
額
を
超
過
す
る
こ
と
。
一
、
特
殊
の
事
情
あ
る
町
村
に
就
い
て
は
、
前
各
項
の
標
準
を
取
捨
僻
酌
し
、
又
は
他
の
事
情
を
加
ふ
る
こ
と
得
。
二
O
五
市
町
村
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
の
成
立
資
力
薄
弱
な
る
町
村
に
対
す
る
交
付
金
決
定
標
準
一
、
直
接
国
税
(
及
び
道
地
方
税
府
県
税
〉
総
額
に
反
比
例
す
る
こ
と
。
て
戸
数
(
又
は
人
口
)
に
正
比
例
す
る
こ
と
。
て
町
村
税
戸
数
割
附
加
税
一
戸
当
(
又
は
一
人
当
)
納
額
に
正
比
例
す
る
こ
と。
一
、
前
三
項
に
拠
り
難
き
特
殊
事
情
の
存
す
る
町
村
に
対
し
て
は
、
別
に
相
当
額
又
は
相
当
配
当
率
を
定
む
る
こ
と
。
」
(
一
ニ
浦
、
前
掲
書
、
九
O
t九
一
頁
。
)
(
初
)
大
正
七
年
二
月
一
日
衆
議
院
委
員
会
に
お
け
る
田
所
美
治
文
部
次
官
の
答
弁
の
な
か
で
一
不
さ
れ
た
数
(
三
浦
、
前
掲
書
、
八
九
頁
)
。
(
幻
〉
田
中
広
太
郎
『
地
方
財
政
』
日
本
評
論
社
、
一
九
三
O
年
、
一
二
六
頁
。
ハ
辺
〉
前
掲
書
『
明
治
以
降
教
育
制
度
発
達
史
』
第
五
巻
、
一
一
五
頁
。
(
幻
)
『
教
育
時
論
』
一
一
八
九
号
(
大
正
七
年
四
月
二
五
日
〉
、
一
四
t
一五
頁。
ハ
M
V
こ
の
依
命
通
牒
と
同
じ
趣
旨
の
こ
と
を
す
で
に
臨
時
教
育
会
議
に
お
い
て
小
松
原
英
太
郎
主
査
委
員
長
(
枢
密
顧
問
官
)
が
答
弁
し
て
い
る
も
「
政
府
ハ
其
ノ
一
部
ヲ
以
テ
教
員
ノ
増
俸
ニ
充
テ
ル
ト
云
ブ
其
ノ
一
部
ト
云
ブ
意
味
ハ
蕊
ニ
一
千
万
円
乃
至
二
千
万
円
ト
云
7
金
ヲ
政
府
カ
ラ
支
出
シ
テ
小
学
教
員
ノ
俸
給
ニ
充
テ
ル
コ
ト
ニ
ナ
リ
マ
ス
ト
、
一
千
万
円
二
千
万
円
ト
云
フ
モ
ノ
ガ
市
町
村
ノ
経
費
カ
ラ
浮
イ
テ
来
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
其
浮
イ
テ
来
ル
金
ノ
一
部
ヲ
教
員
ノ
増
俸
ニ
充
テ
、
同
時
ユ
市
町
村
ノ
負
担
ノ
軽
減
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
以
テ
地
方
ノ
財
政
及
税
制
ノ
整
理
ヲ
ス
ル
方
ニ
使
7
ト
云
フ
趣
意
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
」
(
「
臨
時
教
育
会
議
速
記
録
」
五
号
六
七
、
前
掲
書
『
臨
時
教
育
会
議
の
研
究
』
九
二
頁。〉
ハ
お
)
前
掲
書
、
田
中
広
太
郎
『
地
方
財
政
』
は
、
「
当
時
の
資
料
は
失
わ
れ
て
明
確
で
は
な
い
が
、
八
五
O
万
円
は
教
員
の
増
俸
に
あ
て
ら
れ
た
」
(
向
上
書
、
二
O
六
一
二
O
頁
)
と
述
べ
て
い
る
。
(
お
)
国
立
教
育
研
究
所
『
日
本
近
代
教
育
百
年
史
』
第
二
巻
、
教
育
政
策
ω、
一
九
七
三
年
、
一
七
六
頁
。
(
幻
)
負
担
金
が
地
方
負
担
軽
減
H
戸
数
割
附
加
税
軽
減
に
充
当
さ
れ
る
場
合
、
都
市
と
農
村
に
お
け
る
同
税
の
負
担
の
不
均
衡
に
応
じ
て
必
然
的
に
都
市
に
薄
〈
農
村
に
淳
く
配
当
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
昨
掛
骨
骨
機
能
に
留
ま
ら
ず
財
政
調
整
機
能
も
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
(
叩
却
)
内
務
省
添
団
地
方
局
長
は
、
負
担
法
施
行
に
あ
た
り
今
後
の
見
通
し
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
「
然
し
て
此
施
行
に
依
り
本
年
度
に
於
て
幾
程
の
地
方
費
軽
減
を
な
し
得
る
か
に
就
い
て
は
未
だ
何
等
の
確
信
を
有
せ
ざ
る
も
、
本
年
度
に
於
て
は
恐
ら
く
巨
額
の
軽
減
は
な
し
得
ざ
る
べ
し
。
然
し
な
が
ら
、
教
員
給
の
増
額
は
毎
年
実
行
さ
る
べ
き
も
の
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
年
次
を
経
る
に
従
ひ
且
将
来
国
庫
負
担
の
増
額
と
相
侯
っ
て
相
当
の
軽
減
を
行
ひ
得
べ
き
は
信
じ
て
疑
わ
ず
。
」
(
『
教
育
時
論
』
一
一
八
九
号
、
大
正
七
年
四
月
二
五
日
、
一
五
頁
。
)
(
却
〉
前
掲
書
、
問
中
広
太
郎
『
地
方
財
政
』
一
一
三
一
一
I
三
五
頁
。
(
初
〉
一
九
二
三
(
大
正
一
二
)
年
以
降
の
市
町
村
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
制
の
地
方
財
政
調
整
問
題
、
す
な
わ
ち
地
方
財
政
調
整
機
能
の
拡
大
に
つ
い
て
は
、
坂
本
忠
次
氏
の
研
究
「
教
育
費
を
め
ぐ
る
地
方
財
政
調
整
問
題
」
(
岡
山
大
学
司
法
経
学
会
雑
誌
』
第
一
七
巻
第
三
号
所
収
)
が
特
に
詳
し
い
。
(
剖
)
こ
れ
は
、
大
正
八
年
二
月
一
一
目
、
犬
養
毅
氏
外
二
名
に
よ
り
提
出
さ
れ
、
「
政
府
は
朝
野
の
学
識
経
験
あ
る
も
の
を
以
て
組
織
し
た
る
臨
時
調
査
機
関
を
設
置
し
速
に
財
政
の
整
理
に
関
す
る
調
査
を
為
す
ベ
し
」
(
『
大
日
本
帝
国
議
会
誌
』
第
一
一
巻
、
一
O
二
二
頁
)
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ハ
叩
叫
)
前
掲
書
、
藤
田
『
発
展
史
』
三
八
O
頁。
